



































































































1997 1 457 340 1 293 657  174 724 1 119 238 1 140 284 5 185 243 
1998  883 016 1 246 289  70 441 1 173 392 1 233 278 4 606 416 
1999  819 318 1 399 571  76 097 1 248 791 1 183 743 4 727 520 
2000 1 029 888 1 468 207  84 301 1 134 051 1 347 770 5 064 217 
2001 1 049 471 1 422 714  94 211 1 145 578 1 441 646 5 153 620 
2002 1 095 507 1 351 176  97 870 1 101 048 1 387 799 5 033 400 
2003  921 737 1 054 143  74 776 1 285 394 1 130 971 4 467 021 
2004 1 005 072 1 525 994  97 087 1 527 132 1 165 880 5 321 165 
2005 1 105 202 1 454 804  109 034 1 024 758 1 308 303 5 002 101 
2006 1 147 250 1 328 929  110 405 1 012 711 1 272 056 4 871 351 
2007 1 153 006 1 741 935  116 614 1 077 306 1 416 898 5 505 759 
2008 1 464 717 2 081 786  130 211 1 061 390 1 496 393 6 234 497 
2009 1 390 440 2 384 819  148 193  951 384 1 448 894 6 323 730 
2010 1 823 636 2 546 023  162 410 1 007 446 1 463 429 7 002 944 
2011 1 933 022 2 788 706  192 650 1 161 581 1 573 772 7 649 731 
2012 2 053 850 2 902 125  205 845 1 219 608 1 663 034 8 044 462 
2013 2 240 502 3 241 889  225 550 1 336 430 1 757 758 8 802 129 
2014 2 246 437 3 731 735  234 724 1 454 110 1 768 405 9 435 411 
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3 Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF 
Indonesia（インドネシア文化観光省観光地発展部とWWFインドネシア）［2009］。2000年当時ス
シロ大統領の時、観光省は文化相から分離し、文部科学省になり、観光省はMinistry of Tourism 
and Creative Economyの所属になった。
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